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KESADARAN SEJARAH PESERTA DIDIK MELALUI METODE 
KARYAWISATA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH SITUS 
KERATON KADRIYAH ( Studi  Naturalistik kesadaran sejarah  peserta didik di 
Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Kota Pontianak )” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat serta 
hidayahNya, sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan tesis yang 
berjudul “Penumbuhan Kesadaran Sejarah Peserta Didik Melalui Metode 
Karyawisata dalam Pembelajaran Sejarah Situs Keraton Kadriyah. Tesis ini 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Magister 
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Pasca Sarjana, 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penelitian tesis ini fokus masalahnya adalah dalam penumbuhan kesadaran 
sejarah peserta didik melalui metode karyawisata dalam pembelajaran sejarah 
situs Keraton Kadriyah di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Penelitian ini 
melihat bagaimana kesadaran sejarah pada peserta didik tumbuh dengan 
menggunakan metode karyawisata ke situs Keraton Kadriyah. 
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaaat guna menambah khasanah 
pengetahuan dalam bidang Pendidikan Sejarah maupun ilmu sosial lainnya. 
Penelitian ini sangat terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga diharapkan dapat 
menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya dan tentunya kesempurnaan hanya milik 
Allah SWT, Tuhan semesta alam dan kealfaan hanyalah milik kita sebagai 
manusia biasa. Terima kasih, semoga tulisan ini bermanfaat. 
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